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         Verantwortlich für den amtlichen Teil: 
     Uwe Herrmann   – Bürgermeister Stadt Naunhof 
           Jürgen Kretschel – Bürgermeister Gemeinde Parthenstein  
 







Von drauß, vom Walde komm ich her. 
Ich muß euch sagen es weihnachtet sehr! 
Allüberall auf den Tannenspitzen 
sah ich goldene Lichtlein blitzen. 
Und droben aus dem Himmelstor 
sah mit großen Augen das Christkind hervor. 
Und wie ich so strolcht durch den finsteren Tann, 
da rief’s mich mit heller Stimme an: 
„Knecht Ruprecht“, rief es, „alter Gesell, 
hebe die Beine und spute dich schnell! 
Die Kerzen fangen zu brennen an, 
das Himmelstor ist aufgetan. 
Alt und Jung sollen nun 
von der Jagd des Lebens einmal ruhn. 
Und morgen flieg ich hinab zur Erden, 
denn es soll wieder Weihnachten werden!“ 
Ich sprach: “O lieber Herr Christ, 
meine Reise fast zu Ende ist. 
Ich soll nur noch in diese Stadt,  
wo’s eitel gute Kinder hat.“ 
„Hast denn das Säcklein auch bei dir?“ 
Ich sprach: „Das Säcklein, das ist hier, 
denn Äpfel, Nuß und Mandelkern 
essen fromme Kinder gern.“ 
 
 
„Hast denn die Rute auch bei dir?“ 
Ich sprach: „ Die Rute, die ist hier. 
Doch für die Kinder nur, die schlechten, 
die trifft sie auf den Teil, den rechten.“ 
Christkindlein sprach: „So ist es recht. 
So geh mit Gott, mein treuer Knecht!“ 
Von drauß, vom Walde komm ich her. 
Ich muß euch sagen es weihnachtet sehr! 
Nun sprecht, wie ich’s hierinnen find: 








Liebe Bürgerinnen und liebe Bürger der Gemeinde Parthenstein, 
 
gestatten Sie, dass ich dem Jahresrückblick auf das Jahr 2009 die Feststellung voranstelle: es schon bessere 
Jahre als das Zurückliegende gegeben. 
Die Entwicklung unserer Umgebung in jeglicher Hinsicht beschert uns immer neue Herausforderungen, 
denen wir uns stellen müssen. 
Auch wir können und dürfen das Thema „Finanzkrise“ nicht ignorieren, sondern werden alles dafür tun, um 
diesem Sachverhalt Rechnung zu tragen. Das bedeutet, dass dem Handeln und den Entscheidungen des 
Gemeinderates, der Mitarbeiter in der Verwaltung und uns als Gemeinde insgesamt eine noch höhere 
Sorgfalt mit dem uns zur Verfügung stehenden Vermögen vorgegeben ist. 
Ich denke, so ist es ein Anliegen der gesamten Dorfgemeinschaft, das erreichte Niveau in allen Bereichen 
aufrecht zu erhalten. 
Unsere ortsansässigen Betriebe, Unternehmer und Handwerker werden uns dabei, wie wir es aus der 
Vergangenheit kennen, unterstützen. 
Es ist jedoch nicht gänzlich auszuschließen, dass es auch Einschnitte und Veränderungen geben muss und es 
somit zu unpopulären Entscheidungen und Maßnahmen kommen kann. 
Das wird der Haushaltsplan für das Jahr 2010 und die folgenden Jahre zeigen. Verantwortungsbewusst 
werden wir uns der Situation stellen, unter der Vorgabe der Notwendigkeit und Nachhaltigkeit der 
Entscheidungen und finanziellen Möglichkeiten der Gemeinde. 
Wir wollen auch weiterhin die freiwilligen Aufgaben, wie die Unterstützung der Vereine, die Betreibung 
unserer Rentnertreffs und die Förderung der Jugend aufrecht erhalten. 
Das Gemeindeleben wird nicht nur von der Einhaltung von gesetzlichen Bestimmungen geprägt, sondern 
von gemeinnützigen Aktivitäten vieler ehrenamtlicher Akteure bestimmt. 
Somit ist es mir ein Bedürfnis, mich an dieser Stelle bei den Mitbürgerinnen und Mitbürgern zu bedanken, 
die, ohne groß in Erscheinung zu treten, den Menschen in unseren Dörfern Gutes tun. 
Besonders am Herzen liegt mir an der Stelle, das selten erwähnte gute Einvernehmen und Verhältnis zu 
unseren Kirchgemeinden hervorzuheben. Bekanntermaßen gehören unsere Kirchen innerhalb der Gemeinde  
drei verschiedenen Kirchbezirken an. So einmal zu Grimma (Kirche Grethen), Naunhof (Kirche Klinga) und 
unserem eigenen Kirchbezirk Pomßen und Großsteinberg. 
Was innerhalb und außerhalb der Kirchen geleistet wird, erlaube ich mir an dieser Stelle besonders zu 
würdigen, nicht zuletzt durch die ausgezeichnete Zusammenarbeit, die sich in der zurückliegenden Zeit 
positiv für unsere Dorfgemeinschaft ausgewirkt hat. 
Die Jahresrückblicke der Vergangenheit hatten meist eine Übersicht der Investitionen des laufenden Jahres 
zum Inhalt. Darauf möchte ich diesmal verzichten. Als aufmerksame Mitbürger ist Ihnen sicher nicht 
entgangen, welche Maßnahmen, ob bei Schule, Kita`s oder Straßenbau realisiert wurden. 
Die Ziele für das Jahr 2010 habe ich bereits eingangs dieses Rückblickes formuliert und möchte Ihnen 
versichern, alles dafür zu tun, um unsere Dörfer lebens- und liebenswert weiterzuentwickeln.  
 
 
Ich wünsche allen Einwohnern und Gästen der Gemeinde Parthenstein, auch im 
Namen des Gemeinderates und der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der  
Verwaltung, ein friedliches und besinnliches Weihnachtsfest und  




Jürgen Kretschel  
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Die Stadt Naunhof gibt im Namen der Gemeinde Parthenstein bekannt: 
 
Beschlüsse der öffentlichen Sitzung des Gemeinderates am 19.11.2009 
 
Beschluss 01/11/2009 
Der Gemeinderat der Gemeinde Parthenstein beschließt mehrheitlich in öffentlicher Sitzung, dass der 
Auftrag zur Ausführung von Bauleistungen zur Maßnahme „Fassadensanierung Sportlerheim Großsteinberg“ 
im Verfahren der Freihandvergabe nach Angebotsvergleich an die Firma Busch Malerfachbetrieb GmbH aus 
Großpösna vergeben wird. Die Kosten belaufen sich laut dem Angebot Nr. 20090088 vom 12.05.2009 auf 
brutto 30.323,97 €. 
Abstimmungsergebnis: 
Gemeinderäte gesamt: 16 
Davon anwesend: 12 + BM 
Abstimmungsberechtigt: 13 
Ja-Stimmen: 12 
Nein-Stimmen:   1 
Stimmenenthaltung:    0 
 
Beschluss 02/11/2009 
Der Gemeinderat von Parthenstein beschließt mehrheitlich in öffentlicher Sitzung, dass der Auftrag zur 
Ausführung der Lieferungen und Leistungen zur Maßnahme „Abbruch ehem. Schule Klinga“ an die Firma 
Bau-Transport GmbH aus Leipzig  vergeben wird. Die Kosten belaufen sich lt. dem vom Ingenieurbüro 
Ludwig Martin geprüften Angebot vom 06.11.2009 auf brutto 34.443,96 €.  
Abstimmungsergebnis: 
Gemeinderäte gesamt: 16 




Stimmenenthaltung: 0  
 
Beschlüsse der öffentlichen Sitzung des Gemeinderates am 03.12.2009 
 
Beschluss 01/12/2009 
Der Gemeinderat beschließt einstimmig in öffentlicher Sitzung die Feststellung des vorliegenden 
Schlussberichtes des Wirtschaftsprüfers Berthold Hußendörfer vom 13.09.2009.  
Abstimmungsergebnis: 
Gemeinderäte gesamt: 16 
davon anwesend:  12 + BM 
abstimmungsberechtigt:   13  
Ja-Stimmen:                       13 
Nein-Stimmen:                     0  
Stimmenenthaltung:             0 
Beschluss 02/12/2009 
Der Gemeinderat beschließt einstimmig in öffentlicher Sitzung, die Vertreter der Gemeinde Parthenstein zu 
beauftragen, im Gemeinschaftsanschluss der Vorlage 225/2009 zuzustimmen und die Sitzungstermine zu 
bestätigen. 
Abstimmungsergebnis: 
Gemeinderäte gesamt:     16 
davon anwesend:             12 + BM 
abstimmungsberechtigt:   13  
Ja-Stimmen:                      13 
Nein-Stimmen:                     0  
Stimmenenthaltung:             0 
 
Beschluß 03/12/2009 
Der Gemeinderat beschließt einstimmig in öffentlicher Sitzung die Jahresrechnung 2008. 
Abstimmungsergebnis: 
Gemeinderäte gesamt:     16 
davon anwesend:             12 + BM 
abstimmungsberechtigt:   13  
Ja-Stimmen:                      13 
Nein-Stimmen:                     0  





Für die Bekanntmachung  
 
Herrmann 
Bürgermeister der Stadt Naunhof 
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Öffentlich bestellter Vermessungsingenieur  
Dipl.-Ing.(FH) Sylvia Scheffer 
Christianstraße 21, 04105 Leipzig 
 
Offenlegung von Ergebnissen einer Grenzfeststellung und Abmarkung 
Gem. § 19 der Durchführungsverordnung zum Sächsischen Vermessungsgesetz  - DVOSächsVermG 
 
In der Gemarkung Klinga wurden an den Flurstücken  315/37, 315/34, 314, 315/14, 315/38, 333, 315/39, 315/40, 
315/29, 315/28, 315/27, 315/26, 315/39, 315/32, 315/30, 315/17 Flurstücksgrenzen durch eine Katastervermessung 
bestimmt und abgemarkt. Allen betroffenen Eigentümern und Erbbauberechtigten  werden die Ergebnisse der 
Grenzbestimmung  und Abmarkung durch Offenlegung bekannt gemacht. Die Ermächtigung zur Bekanntgabe von 
Verwaltungsakten auf diesem Wege ergibt sich aus § 19 der Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums des 
Inneren zur Durchführung des sächsischen Vermessungsgesetzes 
( Durchführungsverordnung zum Sächsischen Vermessungsgesetz – DVOSächsVermG) vom 1. September 2003 
(SächsGVBl. S. 342). 
 
Die Ergebnisse liegen ab dem  
13.12.2009 bis zum 13.01.2010  
in meinen Geschäftsräumen: Christianstraße 21 in 04105 Leipzig 
Montag bis Freitag von 9.00 Uhr bis 16.00 Uhr 
 
zur Einsichtnahme bereit. Gemäß § 19 Satz 5 DVOSächsVermG gelten die Ergebnisse der Grenzbestimmung und 
Abmarkung ab dem  
21.01.2010 
als bekannt gegeben. 
 
Für Rückfragen stehe ich Ihnen unter der Telefonnummer 0341/9800611 oder der E-Mail-Adresse  
vb-scheffer@gmx.net  zur Verfügung. 
 
Rechtsbehelfsbelehrung 
Gegen die offengelegten Ergebnisse der Grenzbestimmung und Abmarkung können die betroffenen Eigentümer und 
Erbbauberechtigten innerhalb eines Monats nach dem Wirksamwerden der Bekanntgabe Widerspruch einlegen. 
Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift bei mir oder dem Staatsbetrieb Geobasisinformation und 
Vermessung Sachsen, Olbrichtplatz 3 in 01099 Dresden einzulegen. 
 
Leipzig, den 30.11.2009 
 








Fahrzeughalter und Fahrzeugführer müssen Winterdienst gewährleisten! 
 
 
Sehr geehrte Einwohner, 
 
auch wenn es bisher noch nicht geschneit hat - die Jahreszeit des notwendigen Einsatzes von Räum- und 
Streufahrzeugen hat begonnen. Wir möchten deshalb alle Fahrzeughalter und Fahrzeugführer darauf 
hinweisen, dass das Abstellen der Fahrzeuge im öffentlichen Verkehrsraum so zu erfolgen hat, dass der 
Winterdienst nicht behindert wird. Die Gemeinde Parthenstein wendet in jedem Jahr erhebliche finanzielle 
Mittel auf, um über das nötige Maß hinaus die Verkehrssicherheit zu gewährleisten. Bitte leisten auch Sie 
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Information zu Öffnungszeiten der Stadtverwaltung Naunhof – Außenstelle 
Parthenstein  - 04668 Parthenstein - Große Gasse 1 im Dezember 2009 
 
 
Vom 24.12.2009 bis einschließlich 31.12.2009 
bleibt die Außenstelle Parthenstein geschlossen. 
 





Leiter der Außenstelle 
 
 
Vorstellung des Entsorgungskonzeptes – Abwasser –  
im Ortsteil Grethen 
 
Sehr geehrte Einwohner von Grethen, 
 
am   Donnerstag, 14. Januar 2010 – 19.30 Uhr   
findet im  Dorfgemeinschaftszentrum Grethen  
 
die Vorstellung des Abwasserentsorgungskonzeptes für den OT Grethen statt. 
 
Das Planungsbüro des AZV Parthe, sowie Vertreter des AZV Parthe und der Gemeinde Parthenstein werden 
ebenfalls anwesend sein. 
 







Weihnachtsbäume werden eingesammelt 
 
 
Sehr geehrte Einwohner, 
 
wir möchten Ihnen auch im Jahr 2010 die Möglichkeit bieten, die nicht mehr benötigten Weihnachtsbäume 
einzusammeln und zu entsorgen. 
 
Bitte legen Sie die abgeschmückten Weihnachtsbäume an nachfolgend aufgeführten Tagen bis 7.00 Uhr an 
Ihrem Grundstück so ab, dass es nicht zur Behinderung von Fußgängern oder des Straßenverkehrs kommt. 
 
Montag,      11.01.2010  – Grethen und Großsteinberg mit Großsteinberg am See 













      
  Kanzleianschrift   E-Mail: RAinKatrinScholz@t-online.de 
  Gartenstraße 11    Tel.: 034293 / 3 02 40   Termine nach  
  04683 Naunhof   Fax:  034293 / 3 02 41   Vereinbarung 
  
Tätigkeitsschwerpunkte:  Arbeitsrecht, Allgemeines Zivilrecht, Verkehrsrecht 
Interessenschwerpunkte: Mietrecht, Sozialrecht 




So viel Rechtsunsicherheit – auch in der Weihnachtszeit (Kaufrecht) 
Beim Kauf neuer Sachen sind den Verbrauchern kraft Gesetzes (nicht lediglich per Vertrag wie bei der 
Garantie) für zwei Jahre (Gewährleistungsfrist) die sogenannten Gewährleistungsrechte gegenüber dem 
Verkäufer eingeräumt. Der Verkäufer muss gemäß  § 433 Abs. 1 S.2 BGB die Sache frei von Mängeln 
(Fehlern) liefern. Eine Sache ist gem. § 434 BGB mangelhaft, wenn sie den vertraglichen Vereinbarungen 
nicht entspricht, wenn sie für den vertraglich bestimmten Gebrauch nicht geeignet ist oder sich noch nicht 
einmal für die gewöhnliche Verwendung taugt. Wird eine falsche Sache geliefert, ist das gleichfalls ein 
Mangel. Wird zu wenig geliefert, ist das ebenfalls ein Mangel. Mängel sind auch nicht zutreffende 
Werbeaussagen. Der Verkäufer muss sich an seiner eigenen und der Werbung des Herstellers festhalten 
lassen. Auch eine fehlerhafte Montage oder Montageanleitung gilt als Mangel.  
 
Grundsätzlich hat man auch beim Kauf gebrauchter Sachen eine zweijährige Gewährleistungsfrist. Die 
Gewährleistung kann aber durch eine vertragliche Vereinbarung gänzlich ausgeschlossen werden. Das gilt 
aber nur für Verträge zwischen Privatleuten. Kauft man eine gebrauchte Sache bei einem Händler, kann die 
Gewährleistungsfrist maximal auf ein Jahr verkürzt werden.  
 
Der Käufer hat, wenn er eine mangelhafte Sache gekauft hat, einen Anspruch auf Nacherfüllung. Unter 
Nacherfüllung versteht man Nachlieferung und Nachbesserung. Die Art der Nacherfüllung darf der Käufer 
wählen! Sollte eine Nachlieferung nicht möglich sein oder die Reparatur mehrmals (höchstens zweimal) 
nicht gelingen oder dauert sie sehr lange, darf der Käufer nach seiner Wahl mindern (einen Preisnachlass 
verlangen) oder den Vertrag gemäß §§ 323, 346 BGB rückabwickeln.  
 
Auch für sogenannte Sonderangebote gelten diese Rechte, wenn sie Fehler aufweisen.  
 
Voraussetzung ist aber nicht nur, dass die Kaufsache einen Mangel hat, den der Käufer beweisen muss, 
sondern darüber hinaus, dass dieser Mangel schon bei Übergabe der Sache - sozusagen zumindest im Keim - 
vorhanden gewesen ist. Nur in den ersten sechs Monaten nach Übergabe der Sache muss der Verkäufer 
beweisen, dass der Mangel nicht schon bei Übergabe der Sache vorhanden war. § 476 BGB enthält eine 
Beweislastumkehr in Form einer Vermutung. Für die restlichen anderthalb Jahre hat der Käufer den Beweis 
dafür zu erbringen, dass die Ware überhaupt und schon bei der Übergabe mangelhaft war.  
 
 
„Wenn’s alte Jahr erfolgreich war, dann freue dich aufs neue, 
und war es schlecht – ja dann erst recht!“ (Karl-Heinz Söhler)  
 
Wir wünschen unserer Mandantschaft und den Einwohnern Parthensteins fröhliche 
Weihnachten, angenehme Feiertage sowie Gesundheit und Erfolg im neuen Jahr.  
 
















Frau Schulze, Helga  78 Jahre 
Herr Last, Siegfried  80 Jahre 
Frau Vogel, Marie  85 Jahre 
Herr Schwarz, Werner  76 Jahre 
Herr Eltze, Horst  75 Jahre 
Frau Laube, Waltraut  75 Jahre 
Frau Schulz, Eva  83 Jahre 
Herr Meier, Harry  80 Jahre 
Frau Schmorde, Gerda  80 Jahre 
Frau Zabel, Ilse  89 Jahre 




Frau Langner, Sonja  78 Jahre 
Frau Scholze, Hildegard  86 Jahre 
Frau Kirchner, Hannelore  72 Jahre 
Frau Tuchscherer, Ursula  72 Jahre 
Herr Tuchscherer, Kurt  74 Jahre 
Herr Bergt, Wolfgang  72 Jahre 
Frau Perleberg, Gudrun  75 Jahre 
Frau Tonn, Helga  78 Jahre 




Frau Pörschmann, Annemarie  76 Jahre 
Herr Hempel, Horst  82 Jahre 
Frau Hessel, Ingeborg  78 Jahre 
Frau Voigt, Waltraud  73 Jahre 
Herr Lochmann, Rolf  80 Jahre 
Herr Lotzmann, Hellmut  79 Jahre 
Frau Müller, Ingeborg  75 Jahre 
Herr Stephan, Wolfgang  80 Jahre 




Frau Kahle, Paula  85 Jahre 
Herr Medicke, Roland  73 Jahre 
Herr Mai, Heinz  73 Jahre 




Die Gemeindeverwaltung wünscht allen 
genannten und ungenannten Jubilaren viel 




Kita „Schloßmäuse“ Pomßen wünscht frohe Weihnacht 
 
Liebe und Frieden für alle 
 
Weihnachtszeit soll Frieden bringen 
Licht in die Herzen – vor allen Dingen. 
Andächtig still im warmen Kerzenschein 
Singen Kinder so hell wie die Engelein 
Tannenduft, Bratäpfel und Sternenpracht 
Alles erfreut in der Heiligen Nacht. 
Allen Menschen soll das Fest die Botschaft singen 
Gemeinsam Liebe und Frieden in alle Welt zu bringen. 
 
Ein ereignisreiches Jahr geht für alle kleinen und großen Pomßener „Schloßmäuse“ zu Ende. Es wurde viel 
gesungen, gespielt und gelacht. 
Danke möchten wir heute allen sagen, die uns bei unseren täglichen Aufgaben zur Seite standen, besonders 
der Gemeindeverwaltung Parthenstein, allen Eltern, Großeltern und allen fleißigen Heinzelmännchen, die 
das ganze Jahr an uns denken. 
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Hort Großsteinberg wünscht frohe Weihnacht! 
 
O schöne, herrliche Weihnachtszeit 
(Heinrich Hoffmann von Fallersleben) 
 
O schöne, herrliche Weihnachtszeit, 
was beringst du Lust und Fröhlichkeit! 
Wenn der heilige Christ in jedem Haus 
teilt seine Gaben aus. 
 
Und ist das Häuschen noch so klein, 
so kommt der heilige Christ herein, 
und alle sind ihm lieb wie die Seinen, 
die Armen und Reichen, die Großen und 
Kleinen. 
 
Der heilige Christ an alle denkt, 
ein jedes wird von ihm beschenkt. 
Drum lasst uns freun und dankbar sein. 




Wir wünschen allen Kindern mit ihren Familien sowie den Einwohnern von Parthenstein ein besinnliches 
Weihnachtsfest und ein glückliches Neues Jahr. 
 
Das Team vom Hort Großsteinberg 
 
Grundschule Parthenstein wünscht frohe Weihnacht! 
 
Liebe Eltern unserer Grundschüler,  
liebe Einwohner und Gäste der Gemeinde Parthenstein, 
 
ein besinnliches Weihnachtsfest im Kreise der Familie, einen ruhigen Jahresausklang und  
für das Jahr 2010 alles Gute, 
  
verbunden mit einem herzlichen Dankeschön für Ihre Unterstützung im zu Ende gehenden 
Jahr  
wünschen Ihnen  
die Lehrer und Angestellten  






etwa um acht, 
da lag ich im Bett 
und hab mir gedacht: 
heut schlafe ich nicht, 
zieh lieber die Bettdecke 
vor das Gesicht –  
und blinzelte vorsichtig 
durch einen Schlitz. 
 
Ich war schon ganz hibbelig, 
so richtig kribbelig 
vom langen Warten. 
 
Da geht auf einmal die Türe auf,  
und herein kommt verstohlen 
auf leisen Sohlen 
jemand geschlichen, 
legt auf den Teller was drauf 
 husch, husch, 
und ist schon entwichen. 
Alles war dunkel im Zimmer, 
kein bisschen Schimmer,  
kein Lampenschein 
drang herein. 
Ich guckte mir fast die Augen aus.  
War er´s nur wirklich, der Nikolaus? 
Verflixt! Jetzt weiß ich  
ein ganzes Jahr wieder nicht, 
ob das der Nikolaus war. 
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Kindertagesstätte „Storchennest“ Grethen wünscht frohe Weihnacht! 
 
Warum nur dieses Hetzen und Jagen? 
Schenk doch anderen mehr von Deiner Zeit! 
Wie oft hört man die Menschen klagen: 
„Niemand ist mehr zum reden bereit!“ 
Schau dich mal um – vielleicht wohnt nebenan 
ganz nah so ein kleiner Mensch, und es könnte geschehen, 
das er deine Hilfe jetzt brauchen kann. 
Dann spürst auch du: Zeit haben ist so schön! 
 
Für unser Storchennest hatten dieses Jahr viele Menschen Zeit! 
Allen Helfern aus Grethen, Pomßen, Klinga und Großsteinberg und aus der Ferne, die uns 
tatkräftig bei unseren Vorhaben unterstützt haben, sagen wir tausend Dank. 
Wir wünschen allen eine besinnliche Weihnachtszeit und einen guten Rutsch in Jahr 2010. 
 






Die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Klinga und die Mitglieder des 
Vereins Freunde und Förderer der Freiwilligen Feuerwehr Klinga e.V. wünschen 
allen Parthensteiner Einwohnern ein schönes und friedliches Weihnachtsfest 
sowie ein gutes Jahr 2010. 
 
Für die Unterstützung bei der Umsetzung unserer Vorhaben danken wir an 
dieser Stelle allen Helfern und Sponsoren recht herzlich. 
 
Ihre 
Freiwillige Feuerwehr     Freunde und Förderer 
Klinga           der FF Klinga e.V. 
 
Und auch bei Kerzenschein: Bitte nie den Brandschutz vergessen! 
 
Impressionen zum Jahr gibt es im Internet unter www.feuerwehr-klinga.de.  
 
Freiwillige Feuerwehr Pomßen 
 
D i e  K a m e r a d i n n e n  u n d  K a m e r a d e n  d e r   
F r e i w i l l i g e n  F e u e r w e h r  P o m ß e n  b e d a n k e n   
s i c h  b e i  a l l e n  B ü r g e r i n n e n  u n d  B ü r g e r n  d e r  G e m e i n d e  
P a r t h e n s t e i n  f ü r  i h r  V e r t r a u e n  i m  v e r g a n g e n e n  J a h r .  
W i r  w ü n s c h e n  a l l e n  e i n  g e s e g n e t e s  u n d  f r o h e s  W e i h n a c h t f e s t  




Freiwillige Feuerwehr Großsteinberg 
 
 
Die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Großsteinberg und die Mitglieder 
des Feuerwehrvereins Großsteinberg e.V. wünschen allen Einwohnern von 
Großsteinberg und Parthenstein ein gesegnetes Weihnachtsfest und ein 
erfolgreiches Jahr 2010.  
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Sparte Jugendfußball – TSV Großsteinberg 
Nachwuchsspielgemeinschaft (NSG) Naunhof / Großsteinberg  
Nachwuchsspielgemeinschaft (NSG) Großsteinberg / Klinga - Ammelshain 
 
Frohe Weihnachten und ein gesundes, erfolgreiches neues Jahr 
 
wünschen die Sparte Jugendfußball des TSV Großsteinberg 
und die Nachwuchsspielgemeinschaften 
allen Sponsoren, Trainern, Eltern, Fans und Spielern. 
 
Wir möchten uns für die Unterstützung im Jahr 2009 bei unseren Sponsoren  
• Hans Hergert (FreLu-Hergert GmbH) 
• Henry Zupan (Kfz-Service Zupan) 
• Simone Holzhäuser (Ambulanter Pflegedienst Holzhäuser & Künne GbR) 
• Rene Seifert (Naunhofer Transportgesellschaft) 
• SKU – Kieswerk Hirschfeld 
• Jörg Schmidt (Hamburg-Mannheimer Generalagentur) 
• Graf GmbH (Naunhof) „Immo-pro“ 
ganz herzlich bedanken. 
 













Am   Sonntag, dem 20. Dezember 2009 - 10.00 Uhr 
 
findet das traditionelle Weihnachtsskatturnier in der Gasstätte „Zur Treve“ statt. 
Dem Sieger wird der Parthensteinpokal überreicht. Schirmherr und Stifter des Pokals ist der Bürgermeister 
der Gemeinde Parthenstein.  
 
Gespielt werden 2 Serien zu 48 Spielen mit Deutschem Blatt. Der Spieleinsatz beträgt 10,00 € und wird 
vollständig als Preisgeld ausgezahlt.  
 
Anmeldungen sind ab sofort in der Gaststätte  „Zur Treve“ und telefonisch unter 03437 / 76 48 59 oder  
03437 / 91 30 51   oder per E-Mail: gaststaette@zur-treve.de möglich. 
 




Besinnliche Musik, beleuchtete Stände und viele erwartungsfrohe Menschen – das ist Advent in 
Pomßen. 
Wie jedes Jahr, so auch in diesem, läutete der Weihnachtsmarkt in Pomßen die frohe 
Weihnachtszeit ein. 
Dank unserer vielen aktiven Vereine stellte der Markt auch in diesem Jahr wieder einen 
Höhepunkt zum Jahresende dar. 
Um die vielen Geschenke für alle Kinder nach Pomßen zu bringen, musste sich der Weihnachtsmann diesmal ein 
größeres Gefährt besorgen, denn alle Kinder waren ja sooo lieb. 
 
Gleichzeitig wünscht der Geschichts- und Heimatverein Pomßen e.V. allen Einwohnern von Parthenstein, allen 
Helfern, Sponsoren und Freunden ein besinnliches Weihnachtsfest sowie ein gesundes und glückliches 2010.  
 
Der Geschichts- und Heimatverein Pomßen e.V.
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Heimatverein Großsteinberg e.V.  
 
Die Mitglieder des Heimatvereins Großsteinberg e.V. 
wünschen allen Parthensteinern und ihren Gästen 
ein schönes und harmonisches Weihnachtsfest 
sowie ein gesundes, glückliches und erfolgreiches 
Jahr 2010. 
 
Ein ganz besonderes Dankeschön sagen wir an dieser Stelle allen fleißigen Helfern und Sponsoren, die uns 
auch in diesem Jahr wieder unterstützt haben und dazu beitrugen, dass unser Vereinshaus schöner wurde. 
 
Wer Interesse an der Arbeit des Heimatvereins Großsteinberg e.V. hat, ist gern willkommen. 
Aktuelle Informationen finden Sie im Schaukasten des Vereins am Heimathaus in der Alten Dorfstraße 13 




SV Klinga - Ammelshain e.V.  
 
Im Verein ist Sport am schönsten! 
 
Hallo, Freunde und Fans des SV Klinga-Ammelshain. 
Zu unserer Silvesterveranstaltung „Feiern mit Freunden“ im 
Kultursaal Klinga, bitten wir die bestellten  Karten bis zum 21.12. bei 
W.Hilsberg, Klinga Dorfstraße 23, abzuholen.  
Es sind noch Restkarten vorhanden, so dass auch „Sie“ mit uns feiern 
können. Mit viel Musik, einer Karaoke-Show, einem Quiz und dem 
Live-Auftritt der „Beatmans“ wollen wir das Jahr 2010 begrüßen. 
 
Wir wünschen allen unseren Mitgliedern und den Gästen unserer 
Veranstaltungen ein frohes Weihnachtsfest und ein gesundes und 
erfolgreiches neues Jahr 2010. 
 
Der Vorstand des SV Klinga-Ammelshain 
 
 
Heimatverein „Grethener Störche“ e.V. 
 
Nun leuchten wieder die Weihnachtskerzen 
und wecken Freude in allen Herzen. 
Ihr lieben Eltern, in diesen Tagen, 
was sollen wir singen, was sollen wir sagen? 
Wir wollen euch wünschen zum heiligen Feste 
vom Schönen das Schönste, vom Guten das Beste! 
Wir wollen Euch danken für alle Gaben 
und wollen euch immer noch lieber haben. 
 
Wir wünschen unseren Vereinsmitgliedern, Familien, Freunden, freiwilligen 
Helfern und Partnern 
ein ruhiges und besinnliches Weihnachtsfest sowie 
ein gesundes Neues Jahr 2010. 
 
Vorstand 
Heimatverein „Grethener Störche“ e.V.
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Kerstin`s Brötchenladen 
Inh. Kerstin Tänzer 
Pomßen - Am Brauteich 7   
04668 Parthenstein    034293 / 29788 
 
 
Für das bevorstehende Weihnachtsfest 
wünsche ich meiner werten Kundschaft sowie 
allen Parthensteiner Einwohnern friedliche 
und erholsame Stunden sowie ein gesundes 
glückliches Neues Jahr 2010. 




   Kerstin Tänzer 
 
   Ulrich Altner 
Landschaftspflege – Kommunalarbeiten 
Lessingstraße 13   04683 Naunhof 
Tel. 034293 / 34 744 Fax. 034293 / 34 755 Funk 0172 - 340 1473 
 
 
• Baum- und Heckenschnitt 
• Fäll- und Rodearbeiten, Stubbenfräsen 
• Wegebau, Pflasterung, Zaunbau 
• Regen- und Abwasserbeschleusung 
• Sieb- und Schredderarbeiten 
• Beräumungs- und Abbrucharbeiten 
• Kleincontainerdienst mit Multicar 
• Mäharbeiten 
• Lieferung von Sand, Kies, Splitt,  
ges. Mutterboden, Hackschnitzel,  
Brennholz, Findlinge 
• Kostenlose Schrottannahme 
Nach Absprache sind wir auch auf unserem Betriebshof Großsteinberg für Sie erreichbar. 
 
Für das bevorstehende Weihnachtsfest  wünsche ich meiner treuen Kundschaft  und 
allen Einwohnern der Gemeinde Parthenstein friedliche,  besinnliche und erholsame 





Wolfgang Köcher  
      Neue Straße 1 
       04668 Parthenstein  
       Tel. 034293 / 29 154   Fax  034293 / 34 513 
 
































Eine schöne Adventszeit, ein frohes 
und besinnliches Weihnachtsfest 
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   All meinen Kunden und Einwohnern von Parthenstein wünsche 
    ich ein besinnliches und erholsames Weihnachtfest  sowie für das  
    Jahr 2010 Gesundheit  und Glück.  
 
Ich danke meiner werten Kundschaft für die gehaltene Treue und stehe Ihnen selbstverständlich auch im 
nächsten Jahr gern wieder mit all meinen Leistungen der Floristik sowie der Postfiliale zur Verfügung. 
  
Ihre Margitta Kötz 
 Pomßen  - Hauptstraße 20    04668 Parthenstein   Tel.:  034293 / 34 383 
 
Öffnungszeiten: 
Montag, Mittwoch, Donnerstag u. Freitag  8.30 – 12.00 Uhr und 13.00 – 18.00 Uhr 
Dienstag    8.30 – 12.00 Uhr 







Großsteinberg,   Nordstraße 15     
04668 Parthenstein        Tel.: 034293 / 34 306 
 
All meinen treuen Kunden sowie den Einwohnern der Gemeinde Parthenstein wünsche ich  
ein friedliches und besinnliches Weihnachtsfest sowie für das Jahr 2010 viel Gesundheit, 
Glück und Erfolg. 
 
Ihre Cornelia Siegel 
 
Zum Verschenken gibt es bei mir Gutscheine für ein Verwöhnprogramm, spezielle Massagen oder  
tolle Fußpflegeprodukte. 





  Kosmetikinstitut  
  Elfi Täschner 
  Großsteinberg, Bergstraße 17 
   04668 Parthenstein  
  Telefon 034293 / 34176 
 
Für das bevorstehende Weihnachtsfest 
wünsche ich meiner werten Kundschaft und 
allen Einwohnern der Gemeinde 
Parthenstein, ein schönes und besinnliches 
Weihnachtsfest sowie für das kommende Jahr  
viel Gesundheit, Glück und Erfolg! 
    
 
   Ihre  
   Elfi Täschner 
 
Sie suchen noch eine nette Aufmerksamkeit 
für den Gabentisch? Schauen Sie bei mir 
herein, ich berate Sie gern! 
 
 
   Friseursalon Katrin Kinne  
   Gartenstraße 52  
   04683 Köhra       034293/31414 
    
 
Öffnungszeiten:  
Montag – Freitag  9.30 – 18.30 Uhr und  
Samstag   8.00 – 13.00 Uhr 
Montag und Dienstag ohne Bestellung  
Mittwoch – Samstag mit Bestellung 
 
Für das bevorstehende Weihnachtsfest wünsche 
ich meiner werten Kundschaft und allen 
Einwohnern der Gemeinde Parthenstein 
erholsame und friedliche Stunden sowie ein 
gesundes und glückliches Jahr 2010. 
Gleichzeitig bedanke ich mich für die gehaltene 
Treue und das entgegengebrachte  
Vertrauen recht herzlich! 
 
Ihre Friseurmeisterin  
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Baudienstleistungen 
Fa. Michael Bergander 
Kleine Gasse 4  - 04668 Parthenstein  
Tel:  034293 / 366436 
Mobil: 0173 / 9860 895 
Fax: 034293 / 34 214 
 
Meinen werten Geschäftspartnern wünsche ich  





Ein schönes Weihnachtsfest 2009 mit 
Frohsinn und erholsamen Stunden bei 
Kerzenschein sowie ein glückliches, 
gesundes und erfolgreiches 2010 
wünsche ich all meinen Patienten 
und Einwohnern von Parthenstein. 
 
Ihre Dipl. Med.  
Gabriele Eichardt  







Parkstraße 24 A 
04668 Parthenstein  
FAX:  034293 / 55458 
Mobil:  0171 / 7453429  
Tel.:  034293 / 30408 
 
Ich wünsche allen Parthensteiner Einwohnern ein 
erholsames und friedliches Weihnachtsfest mit 
gemütlichen Stunden im Kreise der Familie sowie für 
das kommende Jahr Gesundheit, Glück und Erfolg. 
Meiner werten Kundschaft danke ich für das 
entgegengebrachte Vertrauen und die gehaltene Treue 
recht herzlich.  
Natürlich stehe ich Ihnen auch im  
nächsten Jahr wieder mit meinen  
Leistungen zur Verfügung.  
    Frank Stephan 
Uta Stephan – Flüssiggas- 
Flaschentausch für Privat und Gewerbe  
 
Wieder geht ein Jahr vorbei, 
Stille zieht ein. 
Weihnachtsduft und Kerzenschein 
laden zum Träumen ein. 
Friedlich und erholsam 
soll das Weihnachtsfest sein! 
Mit einem Rutsch  
ins gute neue Jahr hinein. 
 
Dies wünsch ich meiner werten Kundschaft 
und allen Einwohnern der Gemeinde 
Parthenstein. Für die gehaltene Treue und 
das entgegengebrachte Vertrauen danke 






















das Jahr 2009 neigt sich dem Ende zu 
und so langsam kommt ein Jeder zur Ruh, 
feiert das Weihnachtsfest im Familienkreis, 
genießt ein hoffentlich schönes Winterweiß, 
lässt zu Silvester die Korken knallen 
und Freudentaumel ins Jahr 2010 schallen. 
 
Dazu wünschen wir das beste Gelingen, 
vor allem Gesundheit und Glück in allen 
Dingen. 
Eine allzeit gute und unfallfreie Fahrt, 
ganz persönlich Ihr Team von VW - Eichardt. 
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Dankeschön der Redaktion! 
 
In jeder Dezemberausgabe der Kommunalrundschau nutze ich die Gelegenheit, um all meinen 
„Hobbyredakteuren“ für Ihre Mit- und Zuarbeit zu danken. 
Diese Beiträge und Berichte von Veranstaltungen und der Arbeit der Vereine und kommunalen 
Einrichtungen bereichern unser Amtsblatt und machen es erst zu einer interessanten Kommunalrundschau. 
Ich verbinde diesen Dank natürlich mit dem Wunsch auf weitere gute Artikel und Berichte, um auch künftig 
unsere Leser über das Dorfgeschehen zu informieren. 
Auch in diesem Jahr gilt mein besonderer Dank wieder dem Ehepaar Mariechen und Rolf Kanitz! 
Unermüdlich tagen sie seit Jahren bei jedem Wetter das Amtsblatt im OT Großsteinberg aus – und wie 
immer unentgeltlich!   
 
Allen Lesern und Einwohnern der Gemeinde Parthenstein wünsche ich ein  
friedliches und erholsames Weihnachtsfest mit besinnlichen und gemütlichen  
Stunden im Kreise der Familie sowie für das kommende Jahr beste Gesundheit,  
viel Glück und Erfolg. 
 




All  unseren Kunden wünschen wir ein friedliches und erholsames Weihnachtsfest  sowie 
ein gesundes,  glückliches,  erfolgreiches und unfall freies Jahr 2010.  
Für das entgegenbrachte Vertrauen und die gehaltene Treue bedanken wir uns und 
stehen Ihnen auch weiterhin mit  unseren Werkstatt leistungen zur Verfügung.  
 
Ihr Team vom Kfz-Service Zupan 
- Meisterbetrieb – Henry Zupan 
Großsteinberg - Querstraße 1 f 
04668 Parthenstein  




Alle Jahre wieder möchten wir uns bei unseren Kunden 
für ihre Treue, unserem Team und all deren Familien, 
sowie unseren Handwerkern und der 
Gemeindeverwaltung für ihre Unterstützung bedanken. 
Wir wünschen ihnen ein besinnliches Weihnachtsfest 
und ein erfolgreiches neues Jahr. 
 




Allen Parthensteinern  f rohe  und bes innl iche  Stunden zum Weihnachtsfest  sowie  Gesundheit ,   
Glück  und Erfolg  im Jahr  2010 wünscht   
 
      
     Bauservice Ziegler    Handelsbetrieb MAIK ZIEGLER 
Tiefbau * Wegebau * Beschleusung * Kleinkläranlagen   
   Containerdienst!! 
 
Klinga, Siedlung Nr. 50 -  04668 Parthenstein  Klinga, Finkenweg 12 – 04668 Parthenstein  
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Breite  Straße 9 in 04683 Naunhof 
Wir wünschen unseren Kunden  ein frohes, besinnliches  Weihnachtsfest  
sowie Gesundheit, Glück und Erfolg im neuen Jahr. 
 
  BÜROZEITEN ZUM JAHRESWECHSEL:  
  Montag 21.12.2009 14.00 – 17.00 Uhr 
  Dienstag  22.12.2009  09.00 – 12.00 Uhr und 14.00 – 18.00 Uhr 
  Mittwoch 23.12.2009  geschlossen 
  Donnerstag 24.12.2009 geschlossen 
  Freitag 25.12.2009 geschlossen 
   
  Montag 28.12.2009 15.00 – 17.00 Uhr 
  Dienstag  29.12.2009  10.00 – 12.00 Uhr und 15.00 – 17.00 Uhr 
  Mittwoch 30.12.2009  geschlossen 
  Donnerstag 31.12.2009 geschlossen 
  Freitag 01.01.2010 geschlossen 
 
  sowie nach Vereinbarung 
 
Telefon:  034293 / 3 27 06  Fax: 034293 / 3 52 43 Funk: 0160 / 5 33 56 50 
Natur, Hobby, Freizeit, Entspannung, Abwechslung 
Wie komme ich zu einem Angelschein??? Ausbildung der zukünftigen Angler 
 
Am 24.01.2010 beginnt in Naunhof ein Lehrgang zur Vorbereitung auf die Staatliche Fischereiprüfung. 
In diesem Lehrgang, welcher an sechs Sonntagen jeweils von 9.30 Uhr bis 14.00 Uhr stattfindet werden die 
Themenkomplexe Fischkunde, Gewässerkunde, Gesetzeskunde, Gerätekunde sowie praktische Handhabungen 
vermittelt. 
Alle Sportfreunde, welche Interesse am Angeln haben, möchten wir auf diesem Weg mit einem kräftigen „Petri 
Heil“ zum Lehrgang einladen. Denn ohne Fischereischein ist das Angeln nicht möglich. 
Der staatliche Fischereischein ist nach bestandener Prüfung lebenslang national und international gültig. 
Bereits jetzt werden Anmeldungen für den Vorbereitungslehrgang unter der Leitung von Sportfreund Alf 
Kühne entgegengenommen, welcher Ihnen auch gern nähere Auskünfte erteilt. 
Alle Interessenten, die das 14. Lebensjahr erreicht haben und Gefallen am Angeln und der Natur haben, melden 
sich bitte bei  Sportfreund Alf Kühne 
Schloßstraße 28 a - 04668 Pomßen    Tel.: 034293 / 30696 


















… ihr Brandiser NAGELSTUDIO 
Mathilden Str.15 
 
Noch kein Geschenk gefunden? 
Mit einem GUTSCHEIN liegen Sie 
genau richtig! 
 
- Arbeiten in Geltechnik 
- Naturnagelverstärkung 
- Nagelverlängerung mit Tips oder Schablone 
 
Ich freue mich auf Ihren Besuch  
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Brigitte Ziegler    
Siedlung  50 Klinga  
04668 Parthenstein 
Tel. 034293 / 33000  Fax 034293 / 45348    
Funk 0163 / 3208414 
 
* Gardinen  * Zubehör * Verkauf  * Nähservice 
* Änderungsschneiderei *Lamellenreinigung 
 
Für das bevorstehende Weihnachtsfest 
wünsche ich meinen Kunden und allen 
Einwohnern von Parthenstein besinnliche 
Stunden sowie für das Jahr 2010 




ARDAS Praxis für BowTech und Entspannung 
Karin Pöhler 
Eichaer Strasse 42-2 . 04683 Erdmannshain 
034292.29224 oder 0176-22630123  
www.praxis-ardas.de 
Die Original Bowen Technik 
=eine effektive Muskel- und Bindegewebstechnik und 
ebenso eine wunderbare Entspannungstechnik. 
Wirkt unterstützend und harmonisierend auf die Organe, 
den Bewegungsapparat und das Nervensystem. 
Mehr Informationen zu BOWTECH erhalten Sie in meiner 
Praxis zu einem vereinbarten Termin. Hier können Sie sich 
auch zu 100% natürlichen Nahrungsergänzungen auf der 
Basis von Obst und Gemüse und einer ganz natürlichen 
Frischekosmetik ohne jegliche chemische Inhaltsstoffe 
beraten lassen. 
………………………………………………………….……………………………………………………………...………………………



























Veranstaltungsplan 2010  
Aufruf an alle Vereine und gemeindeeigenen Einrichtungen 
 
Sehr geehrte Vereinsvorsitzende, 
sehr geehrte Leiter der kommunalen Einrichtungen, 
 
es hat sich in den letzten Jahren bewährt, zu Beginn des Jahres einen Veranstaltungskalender für unsere 
Gemeinde zu erarbeiten und im Amtsblatt zu veröffentlichen. Damit werden die Einwohner über die 
kulturellen Vorhaben in den einzelnen Ortsteilen informiert und im Vorfeld können die Organisatoren ihre 
Aktivitäten terminlich abstimmen, um zeitgleiche Veranstaltungen zu vermeiden. 
Ich bitte Sie, die geplanten Veranstaltungen für 2010 bis zum 08.01.2010 an die Redaktion zu melden, 
damit in der Januarausgabe der Veranstaltungsplan veröffentlicht werden kann. 
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Das Amtsblatt erscheint monatlich. Redaktionsschluss der nächsten Ausgabe: 11. Januar 2010  
Erscheinungstermin der nächsten Ausgabe:  19. Januar 2010  
Die „Kommunalrundschau“ wird an alle erreichbaren Haushalte und gewerblichen Einrichtungen der Gemeinde Parthenstein mit den OT Grethen, 
Großsteinberg, Klinga und Pomßen verteilt. Weitere Exemplare liegen in der Außenstelle Parthenstein der Stadtverwaltung Naunhof – Große Gasse 1  
in 04668 Parthenstein aus oder können gegen Kostenerstattung beim Herausgeber bezogen werden. 
Suche dringend  
Bauland in Großsteinberg (ca. 700 – 1000 m²) 
 
Telefon: 0174 / 782 85 11 
 
Ab sofort zu vermieten  
neue 2 – Raum – Wohnung ( 42,5 m²) in 
Großsteinberg mit Zentralheizung und 
separatem Hauseingang. 
Monatsmiete 310,00 € incl. NK 
 
Interessenten melden sich bitte bei 
Gemeinde Parthenstein,  
Große Gasse 1 – 04668 Parthenstein  
Frau Belaschki Telefon 034293 / 522 12 
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Fortsetzung mit weiteren Infos in der Januar-Ausgabe 
 
 
Wir wünschen unserer treuen Kundschaft  ein 
frohes Weihnachtsfest  sowie einen guten Start  ins Jahr 2010. 
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Ein schönes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch  
               in das neue Jahr 2010 wünschen 
die Mitarbeiterinnen vom Kosmetikstudio Hautnah. 
Wir bedanken uns bei unseren Kunden für die Treue  
und wünschen allen schöne besinnliche 
Feiertage und alles Gute sowie Gesundheit im neuen Jahr. 
Bei uns erhalten Sie 
GESCHENKGUTSCHEINE 
für alle Kosmetikbehandlungen: 
 wohltuende Massagen, Fußpflege, 
Handpflege, Nageldesign usw. 
Fragen Sie uns, wir beraten Sie gern. 
 
-Am 24.12. und 31.12. bis 12 Uhr geöffnet- 
    Betriebsurlaub vom 04.01.2010 bis 08.01.2010 
 
 


























Hiermit bedanke ich mich bei 
meinen Patienten für das 
entgegengebrachte Vertrauen und 
wünsche ein gesegnetes 
Weihnachtsfest sowie einen 
guten Rutsch ins neue Jahr. 
Auch 2010 stehen wir Ihnen, 
wie gewohnt, mit unserem 
Angebot zur Verfügung. 
 
PHYSIOTHERAPIE Stefanie Diestel 
Pomßen - Parkstraße 6  
04668 Parthenstein  
    034293 / 46 362    Fax 034293 / 46 363 
 
 
Ab Januar 2010 starten in unserer Praxis 
wieder folgende Kurse: 
 
• Rückenschule in Pomßen und Klinga 
• Ernährungscoaching zur 
Gewichtsreduzierung  
• Bauch-Beine-Po-Kurse 
• Fit for Kids (verschiedene Altersgruppen) 
• Nordic Walking  
• Rehasport 
• Rückbildungsgymnastik u.v.a.m. 
 
Bei Interesse melden Sie sich in unserer Praxis, 








Dieses Amtsblatt sowie weitere aktuelle und interessante Informationen 




























034293-47632 oder 0177-4977375  
